



The study of preference between ‘Shopping’ to 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表記名 店舗Ａ 店舗Ｂ 店舗Ｃ 店舗Ｄ
経営者の年代 50歳代後半 40歳代前半 80歳代 60歳代前半
店舗の世代 3代目 3代目 10代目 3代目
業種 衣料品店 飲食店 日用品店 食料品店
後継者の有無 無 無 無 無
事業の継続意向 当代で閉業 未定 当代で閉業 当代で閉業
注）経営者の年代は調査時点（2018年11月時点）のもの。
出所：筆者作成
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